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1 L’A.  est  en désaccord sur deux points d’architecture traités dans :  J.  Perrot (ed.),  Le
palais de Darius à Suse, (cf. c.r. n° 105). D’une part PA pense, avec raison je crois, mais
contrairement à J. Perrot, qu’il y avait bien un étage dans la Résidence de Darius, de
part et d’autre de l’appartement du roi ; d’autre part il conteste une partie de l’analyse
que fait H. Gasche du palais de Babylone, construit sous Nabuchodonosor et modifié par
les rois achéménides. Le système de « salles à quatre saillants », piliers disposés sur les
deux longs côtés de la salle du trône et d’autres salles de grandes dimensions n’est pas
un  apport  perse,  mais  une  solution  architecturale  connue  depuis  longtemps  en
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